





















































































































































































































































































































































































































































































































































































考 来 日 す が 伯 イ い 主
を た 本 る ｀博 工 う 実 在―摯詩手宗号者―者含昌需一 た ｀シ 少 考 よ め 名 が 蘇
い こ 夕 な え つ と 著 ｀会
と こ ン く ら て しハで 一1 士






に て ｀要 るこ佐 デ も 天
―- 93
一―告号を増書岳難 孝―罪 暑キ牟号拳キ■幸挙 を手――一――
こ て ろ 拾 O め 之 示 °時 じ 儒 ん 読 初 に な に ビ が ・宝 有 ｀
と ¬ で 弐 V ら 藻 す 遺 の め 教 だ 了 篇 か ど 説 ア あ  魂 始 そ
を 天 あ 種 生 れ が 文 ほ 居 ｀的 て す の か ｀明 ン リ  是 有 の


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 始 知 等 ^ 函 著 を ず け 行 ツ 寺 さ 道 れ れ 三 度 と
恐 め の が 一 L 名 直 で に 説 チ に き 春 て て 篤 彼 い
埼 密 宅CttC審暑 室 覧 ぢ 思 警 を 雪 審 【 争 喜 号 馬 導
よ L と が ら そ ハ 当 江 界 道 媒 こ 持 理 ｀徒 ｀ し は
う に しヽ 首 力 カ ー ら 戸 に 教 イド ル ヤー 伍 論 > ヤ ■ヽ エ°合 う 先 た が 六 な 初 及 な と を ず す 争 し た よ の
こ ま こ き 奈
｀二 い 期 ぼ ど し 思 に る が て 大 う 衝
の れ と に 書 日 九 が に す を て わ ｀ こ そ 採 極 な 所
禁 る は 禁 令 本 V ｀ お 反 破
｀ し 少 と こ り を 問 を
書 話 ｀書 に に 年 り い 響 斥 天 め 壮 が ま あ 始 題 採
令 書 当 指 お も に ツ て は し 主 ら に 出 で ぐ め に り
に の 局 定 い 加 編 チ
｀
大 て 教 れ か 来 及 べ と 対 あ
ら筈 ぶ 麦 二ど じ商 季 と ち理 毛元 た そ 多 るモたて力 司 け 欧 らた 人 を もた を して行 い く信 ｀わ
舎笑李官篭4 警進訴採あ供壱石曹硫ど雖さそ
皇草垂焦会書圭芋あ色頂ギ全喜4 テ焦首1 妻安
士 f ご …t 祥f = 下 字 ! _ ▼「 こ 二 , た 及 こ_ 五毛
ほ と を 周 資 七 初 て 響 は だ も り 蛮 の



































































































































































































































































































































































































































































―- 94 -―――- 95 -―
景ヨ暑:―旨鐸言雛エンヨ言号―:争言髪雪盲:言
学 官予畢 軍 : 、A 率 一 十_ 屋= 隼キ紫 ′t じヒ 年｀ ど 裂 予 q F よ生 き ? 令々
:G:し暑雪:宮旨8官督言瞥号目::旨督:a骨:旨:じ
あ 装 ｀ズ : ・士 ? 学 ▼貿 ス 早 マこと 蟹 烹 と｀ 危 香 言 な や笠
軍 い な , まバ  か ｀い^ をた = 存 モ ↓R 橋[ 3 場ざ 置 釜 石 チ 営
自 斉 ■ ヤ イ マキ ■じ述 が 全 略 感 た が V｀ 合れ に 略 °キ で
景督雪女誉 :を軍fFgg置そ,富宮言雪:!二督
1台  i  ■、 + 1(    i  ム、 = ェ   十′ イ     f, ュ_ f ,二    十▼ 上  r デ  |~ 挙
肇三「套こ 洋宮言碁奪す雰中貨葺雪1 曜▲誉ゑまぶ~                ケ














































































































































































































































































































































一- 97 -― - 96 -
十 千 曇 鮮 盤 を 生
罪 警 ::挙 :昌
― ―
局サに賃= 宍」否た宮ご署異亡
示 ウ  F A ｀と 洋 再 才 所 百 埜 苫 ■2 彗ニ ア f 丁 る た 衣 而書を 岳Xるよ卒済う二臭煙|:左ヤ景督:景彗:審言喜をチ 審= 議案イ覇チダ家多廷沢〇書と を｀ 引｀に｀
セス トE 漁結盤予逸チ盆姦ラ'
:遍 ダ唇岳急岩f:う号轡]
の の  は め 必 り 伝 は て ア 技 国 准
単 ■  ■ 二 卒 輸 H 4 h 京り 二 た 革 嘉 卜 ★ 禍 っ た ぃ ガ 六 の が
を キ ン日あ 力教 ま ツアお教 て 生 留 竺 す 脅 アと協 法 虫
, とユる 珠今 ? 算豊 私 石 ! す昼 じ｀ 係 狸 埜 , こ蹟 り4 督宏 み
宮f さを曇魯昌会雪:「ヨニ吾官魯奎二「台貨僑?
|ゐ 手ナ    早ヨ ズ  ↓r の  ア  そ= = =  イ  R↑]汗 サ 括  ア煮 1う  ん 1売 .  ヽゼ  :古 官  ユ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































喧= ど g ヨ岳 、▼ i ≧里亜| ▽斉 真: 蛋ぢウi まま
:自暑 ま:: ::言:責冒冒 昌]::督:昌督
営  ど  辞 → =  =  ■ 患  事   T  E  t t  f  印束田空 な
卜 '  唇営 さ ど 揮冒 長 持I 、【 材 音 阜 ナ 貿
温 風  発 ぎ 含 O t  T  上 ギ Z 阜嘉 云 ゑ ご
:  富冒告:  需二3  母 ≧宮: 冒〔: 吾≧
「   i    t = 二    ′オ    宮 r    」      |、 ‐  半 A  ▼  “t = /｀
















































































































































































































































































































































































































































































































狂塞麿母たX 塁壕桑ゴと, . ドi 広ぃぁ 、日申臨り当r
肩 卒 ホ い 百 ? ゃL で の 以 デ あ さ り れ 定
V り ｀る 焼 二 時 始
の で 揮 る 天 ' を あ 明 来 ウ る れ に て し と ツ マ の に 日t のま
骨岳:雪号彗≧二雪ぎ:ぢ:宮暑i瞥雪宮えら雪号吾:
敲 ｀ り の は 天 著 て 簡 五 ぬ は 掲 と u かて 4 ワ イ F 呼 殊 々
奎 イ, こ昼 汗 善 写 ど “｀ ハ ゝ ギ 冒 寧 千 斗 ギ _ A 銚結 甫 ナ ″ミ
景 二 十盟 糖 奎 束 ｀現 を ア 全 舎 広 ギ 嘉 舎 下 _ P あ朴; ぢこ 孝
i霊塗言を唇費:号憂暑猪衰芸星年L全語昏伊4【枠番 昴東呆 ふ= 誓需 章 り用 百






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ふ 緒 よ み イ景 撃 貨 章貧 ユ 符 デ ▼ 官 比 択 ≧ ワ砦 里 す? 習
:冬:富::暑宮ま督:君::::S昌昌暑雪 母雪
を '二委と奮塁≧委0薯宮雲宮G昏害0室ど喜宮ネ壼
―暑藍冒]三翫軽争魯菖ョ箸すt 各宗 讐 ど   者キユ う 岩 甲  F T 淳コ 研 と
を:i昌  母:宮暑算 E留岳:昌ニ
杵 卒 = 任    貫 〒    の 卜 … 一 毅
ッ書 孝｀客   ▼日   、 増ませぅ荏
チ の 入 社        て     マ    |  °ン｀
季雲「=     チ   軍 ' s  岳
脅ギ 島脅     家   1  曾景 ち
茎者誉だ     誓 魯: 津 風
吾 テ景昌アを員景::景8宮宮長宮言]奮暑:昔皆
ゴ は景がづ多斉中を撃棒号の裏養r 盗蓮合t よ手言暑
本 五つ｀天= °二ろはラ無 る子江害なあヽ表天を女 ｀
9  八つ≧ ゴ デと例 イ 専 甲 貿爆 を い デ 未 る 主 見 を P
整 歪点委t  奎豊曾父日奮1 唇香五と寛ぎ警亀実彗
つ そ｀妥=  筆野 ド2 査暑ゼ喜 欠つそ半をヤ十L バ
ど  手 ヽ と "  手 ネ 、 _ ▲ ‐ ′ = 上 ‐ラ  ニ F f  i ′i 上 1
才 望者にケ 津帰丁圭皇盆『夢百ゃ軍虫[ 弓官事全
-100-―-101-一
桑者百;誰百静〒―隷言:―号戦
ら に 工 = 雲P , 二c g 官ド 呂 二  圭 ・ 畳 島 留 下 2 と｀朝
才■ :斤 均  ?  二  子 口  T マ  あ  再 _ lrJ 曾    含  0 ■  <ン 0 ア  ｀ ~C わ ″R
(■OOリ
註  は ら る
ン  料 汗 ユ 宮 =   ▼力 ; u !  ギ 刃  写合  を ご)
査  圭巨 憲 六 百   学口 R 車i  軍軍 曇 : I L  i 【年
傘  苦t °斉 ゴ て   。ヌ あ 岩 杢 ず か 軍ゴ  従 ｀
書  : S : : 』  S : : 宮 雪g ;  : :  雪暑
奮 F ごg ギ晶   畳S 宮 章F 承 岳F  催示
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